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сельское хозяйство, т.е. в основном в пром ы ш ленности м акрорегиона преобладаю т 
обрабаты ваю щ ие отрасти.
Таким образом, регулирование территориального развития экономики региона в 
данной статье рассм атривается как воздействие государства на экономическое развитие 
регионов посредством  расш ирения производств, входящ их в специализацию  регионов, и 
удовлетворяю щ ие в региональном  масш табе общ ественным, корпоративны м и 
индивидуальны м потребностям.
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Статья посвящена исследованию комплексной экономической безопасности 
государства, показатели которой могут быть выражены как в качественной, так и в 
количественной характеристике, на основании которой формируется ряд мероприятий 
для решения выявленных угроз. В изложенной статье рассмотрены макроэкономические, 
инвестиционно-инновационные, демографические и социальные характеристики 
безопасности страны.
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The article is devoted to the study o f the complex economic security o f the state, the 
indicators o f which can be expressed both in qualitative and in quantitative characteristics, on 
the basis o f which a number o f measures are formed to address the identified threats. This article 
discusses the macroeconomic, investment and innovation, demographic and social 
characteristics o f the country's security.
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Э коном ически безопасны м мож ет считаться государство, в котором  сущ ествую т 
вы сокий уровень ж изни населения при поддерж ании на достаточном уровне социально­
политической стабильности внутри государства и на м еж дународной арене; стабильная 
возмож ность реализации эконом ических интересов страны, независимо от происходящ их 
изменений внутри государства и мире; независимость государства от эконом ики других 
стран мира; независимость государства в принятии экономических реш ений; высокая 
культура разреш ения экономических противоречий.
Б езопасность определяется как состояние защ ищ енности ж изненно важных 
интересов личности, общ ества и государства от внутренних и внеш них угроз, а ее 
реализация обеспечивается ф ормированием  системы  отнош ений между субъектами 
общ ественной жизни, которые поддерж иваю тся совокупностью  правовых, силовых, 
административны х, технических и информационны х мер.
В достиж ении высокого уровня экономической безопасности России 
соверш енствование управления социальной сферой является неотъемлемой ее частью. 
Д остойны й уровень ж изни лю дей с вы сокоразвитой наукой, образованием, 
здравоохранением , культурой и спортом, стабильность политических и гражданских 
институтов, отсутствие этнических конфликтов определяю т успеш ное социально­
экономическое будущ ее страны. Д ля подъема уровня социальной сферы  страны  в 
развиваю щ емся мире требуется поиск более соверш енны х механизмов управления, 
способны х распознать надвигаю щ иеся угрозы  экономической безопасности в социальном 
секторе и своевременно их нейтрализовать или ослабить угрож аю щ ее воздействие. Этому 
способствует разработка индикативны х прогнозов социально-экономического развития 
страны, где статусу основны х социальны х индикаторов долж но отводиться приоритетное 
значение, и с их помощ ью  проводится постоянны й м ониторинг количественны х и 
качественны х оценок по предупреж дению  возникновения угроз в социальной сфере.
В Г  осударственной стратегии экономической безопасности Российской Ф едерации 
клю чевые угрозы  разделены  на несколько групп: рост имущ ественной дифф еренциации 
населения и уровня бедности; деградация структуры  национальной экономики; 
неравномерность социально-экономического развития регионов; увеличение теневого 
сектора экономики и криминализации общества.
О ценка комплексной экономической безопасности государства сводится к анализу 
таких систем:
- дем ограф ическая безопасность;
- эгергетическая безопасность;
- внеш неэкономическая безопасность;
- инвестищ гонно-инновационная безопасность;
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- м акроэкономическая безопасность;
- социальная безопасность.
Рассм отрим  экономические факторы, оказы ваю щ ие непосредственное влияние на 
экономическую  безопасность государства за  период 2015-2017 года.
Таблица 1
О ценка макроэкономической безопасности РФ  за 2015-2017 года
Показатель 2015 2016 2017 Откл.2016/2015
Откл.
2017/2016
Уровень безработиц !^, % 5,7 5,5 5,1 -0,2 -0,4
Индекс потребительских цен, % к 
декабрю предшествующего года 12,91 5,39 2,51 -7,52 -2,88
Прирост числа высокопроизводительных 
рабочих мест, % -9,1 -4,8 7,1 4,3 11,9
Индекс производительности труда, % -1,9 -0,3 1,5 1,6 1,8
Доля высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в ВРП, % 20,2 20,7 19,7 0,5 -1
Рентабельность экономики, % 6,1 4,4 7,5 -1,7 3,1
П о данны м  таблицы  наблю дается улучш ение уровня м акроэкономической 
безопасности РФ. Так, сниж ение индекса потребительских цен за  период 2015-2017 гг. 
составило 10,4%, что является полож ительной тенденцией. Также снизился уровень 
безработицы  на 0,6% .За рассм атриваем ы й период значительно увеличилось число 
вы сокопроизводительны х рабочих мест на 16,2%.
И ндекс производительности труда в общ ем вырос на 3,4%. Доля 
вы сокотехнологичны х и наукоемких отраслей экономики в В РП  до 2016 года увеличилась 
на 0,5%, а в 2017 году произош ел спад на 1%.
Рентабельность экономики РФ  снизилась на 1,7% в 2016 году. П адение связано с 
введением  в отнош ении страны экономических санкций, ухудш ением  мировой 
конъю нктуры  на сырьевы е товарны е группы, которые являю тся основны м  источником 
поступления валю тной выручки, а такж е вы соким уровнем  процентных ставок по 
кредитам, еж егодны м повы ш ением  уровня инфляции. Н о в следую щ ем году произош ел 
стрем ительны й рост на 3,1%.
О снову структурны х изменений экономики создает инновационная сфера, степень 
ее развития определяет скорость и качество протекаю щ их в экономике преобразований. 
О ценим инвестиционно-инновационную  безопасность РФ.
Таблица 2
И нвестиционно-инновационная безопасность РФ  за 2015-2017 года
Показатель 2015 2016 2017 Откл.2016/2015
Откл.
2017/2016
Доля инвестиций в основной капитал, % к 
ВВП
20 21,2 21,4 1,2 0,2
Прямые инвестиции за границу, % к ВВП 20,69 26,05 25,9 5,36 -0,15
Прямые инвестиции в Россию, % к ВВП 19,2 30,7 30,0 11,5 -0,7
Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки, % к ВВП
1,39 1,36 1,36 - 0,03 0
Ассигнования на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета, % к 
расходам федерального бюджета
2,81 2,45 2,3 -0,36 -0,15
Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети 
Интернет, %
72,1 74,8 76,3 2,7 1,5
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И зучив данные, можно сделать вывод, что за  рассм атриваем ы й период 
наблю дается увеличение инвестиций в основной капитал с 20 %  в 2015 г. до 21,4%  в 2017 
г. О бъем  прямых инвестиций за  границу в 2016 г. составил 26,05%  к ВВП, в Россию  -  
30,7 %  к ВВП , по сравнению  с 2015 г., где объем  инвестиций за  границу и в Россию  
составил 20,69 и 19,2 %  к ВВП , но в 2017 объем инвестиций за  границу составил 25,9 %  к 
ВВП , а инвестиций в Россию  -  30,0 %  к ВВП, данны е изменения в экономике происходят 
под влиянием  внутренних и внеш них факторов.
Доля домохозяйств, имею щ их доступ к сети И нтернет имеет положительную  
динамику и с 2015 г. возросла на 4,2%.
Такж е произош ло сниж ение доли внутренних затрат на исследования и разработки 
с 1,39% к В В П  до 1,36% и постепенное ум еньш ение ассигнований на науку из средств 
федерального бю дж ета с 2,81%  в 2015 г., до 2,3%  в 2017 г. Э тот факт является негативной 
динамикой. В.К. Сенчагов пороговы м значением  считает 1,5%. Если это условие не 
выполняется, то наступает разруш ение интеллектуального потенциала государства.
В условиях глобализации защ ита национальны х экономических интересов на 
м еж дународном уровне, прежде всего обеспечение рациональной структуры  внеш ней 
торговли, является приоритетом  для укрепления экономической безопасности государства 















■ Импорт к ВВП, %  
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Рис. Д инам ика экспорта и импорта к В В П  за 2015-2017 года
П роанализировав данные, можно сделать вывод, что в 2016 г. ум еньш ился объем 
экспорта по отнош ению  к В В П  на 3%, что говорит о сниж ении внеш неэкономической 
безопасности РФ. Сниж ение объясняется тем, что в 2014-2016  годах падение мировы х цен 
на нефть и газ и дестабилизация отнош ений привели к снижению  стоим остного объема 
российских экспортны х поставок в страны Европейского сою за и С одруж ества 
н е ^ в и си м ы х  государств. Доля импорта в В В П  на протяж ении рассм атриваем ого периода 
осталась практически неизменной. Д ля обеспечения надеж ной внетинеэкономической 
безопасности, России необходимо развиваться своим собственны м путем исходя из 
национальны х интересов, ускорить процессы  евразш1ской экономической интеграции.
Д ем ограф ическая безопасность является важ нейш им приоритетом  национальны х 




Д ем ограф ическая безопасность РФ  за 2015-2017 года





Ожидаемая продолжительность жизни, лет 71,4 71,8 72,7 0,4 0,9
Естественный прирост на 1000 чел. населения, 
о/ 0,3 -0,01 -0,9 -0,31 -0,89
Коэффициент миграционного прироста на 10 
тыс. чел., % 16,76 17,86 14,43 1,1 -3,43
Суммарный коэффициент рождаемости 
(чисж) детей на 1 женщину) 1,78 1,76 1,62 -0,02 -0,14
И сходя из данных таблицы  мож но сделать вывод, что за  рассм атриваем ы й период 
ож идаемая продолж ительность ж изни увеличилась на 1,3 года. П ороговы м  значением  для 
развиты х стран по данны м О О Н  являю тся 75 лет средней продолж ителы ю сти жизни. 
О трицательны м фактом является сниж ение естественного прироста на 1,2%. Также имеет 
тенденцию  пониж ения суммарный коэф ф ициент рож даем ости на 0,16%  по сравнению  с 
2015 г. За анализируемы й период коэф ф ициент м играционного прироста был наибольш им 
в 2016 г. (17,86% ), но к 2017 г. снизился на 3,43%.
Также основны м ф актором комплексной безопасности страны является 
обеспечение достаточно высокого уровня и качества ж изни населения. О ценим 
социальную  безопасность РФ  анализируя показатели, представленны е в таблице ниже.
Таблица 4
С оциальная безопасность РФ  за 2015-2017 года







Объем расходов консолидированного бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
на здравоохранение, % от ВВП
3,4 3,6 4 0,2 -0,4
Объем расходов консолидированного бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
на образование, % от ВВП
4,09 3,7 3,6 -0,39 -0,1
Число преступлений на 100 тыс. чел. 1631 1473 1402 -158 -71
Коэффициент Джини, % 41,2 41,4 41,4 0,2 0
Соотношение денежных доходов населения и 
величины прожиточного минимума, % 314,1 312,9 311,5 -1,2 -1,4
Доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % от общей 
численности населения
13,3 13,3 13,2 0 -0,1
Таким образом, объем  расходов котсолидированного бю дж ета РФ  и бю джетов 
государственны х внебю дж етны х фондов на здравоохранение постепенно увеличивается. 
В 2017 г. этот показатель увеличился на 0,6%. А  объем  расходов котсолидированного 
бю дж ета РФ  и бю дж етов государственны х внебю дж етны х фондов на образование имеет 
тенденцию  снижения. Так, в 2017 г. объем ум еньш ился на 0,49%. Число 
зарегистрированны х преступлений имеет тенденцию  снижения, что является 
полож ительны м фактом. О трицательное влияние на социальную  безопасность такж е 
уровень коэф ф ициента Джини, показы ваю щ ий степень расслоения общ ества. Ч ем  больш е 
его значение отклоняется от нуля и приближ ается к единице, тем  в больш ей степени 
доходы  сконцентрированы  в руках отдельны х групп населения. За исследуемы й период
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этот коэф ф ициент увеличился на 0,2%. Доля населения с денеж ны м и доходами ниже 
величины  прож иточного минимума находится на неизменном уровне. П ревы ш ено 
пороговое значение равное 10%.
Такж е принято вы делять следую щ ие основны е угрозы  комплексной безопасности
РФ:
- введение ограничительны х финансовых, торговы х и экономических мер против
РФ;
- вм еш ательство в экономику страны м еж дународны х финансовы х организаций, 
иностранны х советников и консультантов, через такие структуры, как М ВФ ВБ, ВТО , с 
целью  организации оттока ресурсов, интеллекта, идей и других потенциалов, 
ф ормирую щ их национальное богатство страны;
- потеря традиционны х ры нков экспорта российской продукции и оказания услуг 
вследствие подписания рядом  стран СН Г соглаш ений об А ссоциации с Европейским  
сою зом, вступления в ВТО  на отличны х от России условиях;
- резкое снижение цен на нефть и газ;
- низкий уровень государственного контроля по осущ ествлению  экспортны х и 
импортны х операций;
- отсутствие надежной, эф ф ективно функционирую щ ей системы экономической 
безопасности Российской Ф едерации;
- деф орм ирована структура производства, отсутствие научно обоснованной 
структурной и институциональной реформы;
- сущ ественное отставание в разработке и внедрении перспективны х технологий;
- низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности;
- критическая зависим ость от зарубеж ны х технологий, финансов и промы ш ленной 
продукции.
П роведенны е в работе исследования ком плексной оценки экономической 
безопасности государства позволили сделать следую щ ие выводы. Безопасность 
государства- это  способность эконом ической системы  государства обеспечивать реш ения 
возникаю щ их социально-экономических проблем и задач, удовлетворять в 
необходимы х разм ерах и соответствую щ его качества ж изненны е потребности общ ества 
в случае эконом ического и ф инансового кризиса, давления извне и действий 
деструктивны х сил внутри государства, а такж е возмож ности национальной экономики 
обеспечить в определенны е сроки необходимы е эконом ические потребности военной 
организации, населения, регионов и территорий государства в случае военной агрессии, 
чрезвы чайны х ситуаций, создать необходимые стратегические запасы  и резервы, 
сохранить свое ф ункционирование и ж ивучесть на период военного положения. 
П отребность в безопасности -  это главная, основополагаю щ ая потребность, как жизни 
отдельного человека, так и государства и общества.
О беспечение эконом ической безопасности всегда предполагает разработку и 
реализацию  антикризисной стратегии. Э та стратегия призвана способствовать развитию  
национальной экономики, повыш ению  уровня и качества ж изни граждан, укреплению  
политической стабильности в общ естве, обеспечению  обороноспособности страны, 
государственной и общ ественной безопасности, повыш ению  конкурентоспособности и 
меж дународного престиж а России.
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УДК 338.242
РИСКИ ЭКСПОРТА ГОЛЛАНДСКОГО ПШЕНИЧНОГО ПИВА 
НА РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
А.А. Кушнаренко, Н.И. Долинский,
г. Белгород, Россия
Белгородский государственны й национальны й исследовательский университет
В статье проведен анализ возможных рисков вывода голландского пшеничного 
пива на российский потребительский рынок, в ходе исследования рассмотрены 
стратегии экспорта пива и выявлены наиболее оптимальные пути реализации продукта.
Ключевые слова: риски, потребительский рынок, стратегии, экспорт, анализ, 
пшеничное пиво, потребитель.
THE RISKS OF THE DUTCH EXPORTS OF WHEAT BEER 
IN THE RUSSIAN CONSUMER MARKET
A. A. Kushnarenko, N. I. Dolinskiy
B elgorod, R ussia 
B elgorod state national research U niversity
In the article analysis the possible risks o f bringing Dutch wheat beer to the Russian 
consumer market; the study examined beer export strategies and identified the best ways to 
market the product.of the Russian consumer market to search for the best ways o f the Dutch 
exports o f wheat beer, and was developed export strategies.
Keywords: risks, consumer market, strategies, export, analysis, wheat beer, consumer.
Ры нок пива с каж ды м годом набирает все больш ие обороты  во всем мире, так как 
данны й вид слабоалкогольного напитка является самы м потребляемы м и не требует 
наличие лицензии. Россия является одной из стран, которые употребляю т больш е всего 
алкоголя в мире. Согласно отчету C onsum er Trends от A gri-Food Canada, мы можем 
наблю дать постоянно увеличиваю щ ееся потребление алкоголя. П о статистике, в период с 
2005 по 2015 года объем розничны х продаж  удвоился.
П ш еничное пиво -  это особый вид напитка, которы й обычно подвергается 
брожению , его варят с больш им количеством  пш еницы  к пропорции солодового ячменя. 
Двумя основны ми сортами являю тся W eissbier and W itbier.; второстепенны ми -  Lam bic, 
B erliner W eisse и Gose. Такого вида пива нет в России, что является главной причиной 
успеш ного экспорта.
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